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-anc Iap rol.redns al¡ull 1ap oleqap .rod elseq relncrrne ugrBe"r e1
opualJqna uaBJ saleJalel souoreeBuoio-rd se1 
.seJle BrJBr.{ sop ,(
opEI Epec e serrJlaurrs sauolaeFuolo.rd sop erlua er{Jur^ eT 
.ugrs
-a¡d ¡od soprcnpo"rd solund ap sapaurl sorJas alu€rpau Bpeluos
-a¡da.r an¡ anb ours 'ou.rope alsa ueluasa.rd anb sezard se1 ap er.roÁ
-eur eI ua ouroo ',,a[e11r1sed,, p epecrlde onJ ou er{Durl eqcrp anb
Jelou Joreq anb ,{eq 'pepr.relncrlred ouro3 
.ezaqel eI agla a1 anb
tsr{cur^ eun .rod BpBuJopB eJ}uancua aS 'sopeuorcJodord aluaur
-BArlBIaJ d soslce.rd souJoluoJ ap seeurl ,sopruryop sa;alaelec ,se.r
-n8r¡ se1 sepol e unruoo olrlsa iap oJluep ,.rrpun¡ur odns aar¡r1.re
1a anb 1e .reldurala osourJaq un so ,anbog ueg o8el Iop seIIrJo e
uruBetr4¡ '^ 'f 'rCI 1a .rod ep€rluoJua ,p ,c e.rn8r¡ eT .oJlo Tap oun Io
'suIx 00I op sEur e sopenlrs so.rape.red ap Jrua,ro"rd ap .resad e sau
-nuroJ saJolceJec sosoJaurnu rs aJlua uauarl ,111 eurruel ei ap
1a ,( eururel Blsa ua opeJlsn¡ .relduafa ig - 
.p ,c ,II eurureT
- 
'saJorJalsod o solerolel sepreJ uoD Bqeur¡ 
- 
.q pnpaqnA
'oauBlq ap
sopelurd uelsa 'eqcurn e1 anb oursrru o1 ,sou.rope solsa sopo¿¡ .JBq
-urn1 ugrBeJ eI ua ¡a8.rezruo¡ e ueA anb ,sopequ.r8 solund ap seaurl
sop uapuaJdsap as '.roualsod alred e1 ua a¡du¡ars ,o.rquroq Epea a(J
'sesrcur seaurl ap arJas eun auarl arcr¡"radns edne 'solsand"radns
soquroJ sop sepiedsa sel aJqos ueBlanc ,eqcur.t e1 ap erpaur a1.red
eI ap asJapua.rdsap aca.red anb pcrl.ral eaurl eun ap ,sou;ope sos
-orJnJ ap arJas Bun ue^Jasqo as ,.ror.ra1sod erea ns "rod elsr¡ .sez
.ard se1 ap erro.(eur e1 selsrno.rd uelsa anb e1 ap .{ egruedured e¡
eqelelns anb uo.rnlulo iap eJn]Ie eI e ope]uaur8er¡ eq es eza¡d e1
d, sap.rolcad sou"rope e^aII oN 
.sa"reldurafa sol sopo] ua uelrosqo
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"re1ard.relur IIclJIp ,(nur sg 
.sepledsa sel aJqos ueFuolo*d as eqrxrrl
eI ap eryatu e1.red e1 ap opuarped anb saruroJr+und seeurl sa.r1
ap' Ieal1:o^ orJas eun uorcuale eI eurBII (e .Fl+) .rorralsod BJe, ns
.rod epe.rp¡41 'sBJlB ercerl opalqe opFug un od.ranc Ie uoo opuetrr
-ro¡ uorsualxa ua Bzaqer BI e^Jasqo as (q .B¡¡) p¡.rad ap 
"lmlel -sa eI €1sr^ 'saJepButir"rl sauounur seldurrs sop uos ,seza¡d sBI sep
-oq ap unuroc JalcBJB) Io uouar+ sozeJq soT .solund-ep ar.res eun
opeqer8 Bq as apuop uo oJluac Ia Brcer{ salue8.rauruo, sena{qo
seeurl saJl :IeJolJad ou.rope un alsrxa ,el;asuoc as enb od.ranc 1ap
alrtd ui aJqosr '.rorralsod ugr3a.r eI ua uarqrue+ ualsrxa seour1 setp
-¡p ap sop 'eqau¡l eI ap sol e sepn8¡ ,sauuo¡r1und seauq ap sa{J
-as.o¡lenc ap ouJope un alsrxa oIIanJ Ia aJqos ,{ orusru¡ 1ap oteqep
'alueururo.rd aluaureraErl sa ugluaur I[ 
.BpeuolJuour uarco¡ ezard
Blrrsrur BI ua uelJasqo as enb so1 e len8r opeqe.r8 un olsrxa rorJa;
-ur orqel lop ofeqag 
.aluapaca.xd ezard e1 ua enb opeJJeru souaur
'1e1uozr.roq ozeJl un sa ecoq BT 
.I eurtugl eI ap .e e.rn8r¡ e1 ua
otuoa'sa¡euorcualur sauoic,Jo¡.red .reluasa.rda.r,peprlea.r ua,osrnb
as anb ap .reuodns Jaceq e;.rpod sou anb o1 ,eqr.r.re o8p ,( aluaur
-IBJa+eI sepeaoloc saleseu seuelual sel uoc apoJns oursrur oI ,eq
-rJJ? BrJeq opezeldsep elsa osEJ oJlo ue ope+ou souaq o1 e,( ouióc
uolseu 1a 1,,oazr11ad,, otoso.r8 un sa anb ours JorJalue osEJ Iap BsrJ
-a¡d ,t BprurJop €ruro; BI auarl ou zrreu €T .(¿) atenlel osorJnc
un €rreluasa.rda"r rorJaJur oped.rgd 1ap ofeqep sopeqe.r8 solund
op orJas eun f sefoc se1 BcIpur olo epec ap eúrcua (1e1uozr.roq
Baurl Bufl 'epeJpenc elund ap oluatunJlsur un ap EJrrulrJ uors
-a.rd e1 aluerparu sopeqe;8 oprs ueq ,saleluozr.roq ,so[o soT .or.{car
-ap opel ia ua olqelou aluar.uJelncrl:ed ,elauaururo.rd e.re8q eun
"rod 
.lecrpur opr"ranb ueq as anb se1 'sefaJo sel opuarJqnc uaec 1se1
-psJa^sueJl seaurl seganbad "rod sepeu"rope uelsa ,( ,,a8e11r1sed,, 1a
aluerparu sepecrlde uelsa uarqruel Bzaqec BI ap sopel soque B BqJ
-uIA eI errrua anb sauoraeSuol0"rd se1 'peprJorJalsod uoc epearlde
eIiIaJe ap elurc epe8lap Bun arqos sopeqerB uelsa solund sol Iel
-rdreao uor3a.r eI uo orqru€c ua ,ezard BI Bpelapotu else anb ua BSoII
-rc.re eceld ei e.rqós aluaiuelcoJrp sopeqeJá solund ,.rod epeurro¡
elsa 'eqaura eqcrp 
,1e1uo.r¡ uor8e.r eI uU .sapcrpal sauorce8uolo.rd
errue d ezaqec e¡ olalduoc ¡od Bapor anb eqaurrr ,Bun ap olsrl
-o.rd glsa '.ro¡.ra1ue "reldurefa 1a anb otusru oT .od¡anc 1ap a1.red
tsuanq Bun relcelul ezaqec e1 ap al.rede .aasod .orlo 
lap oun Ia soJl
-aur.Eluanou¡c ap seur E soluaurBe.r¡ sop ua epeJluoaue anJ apuop
'pdrurng B aluaJJ 
,o.rac;o¿ ol; Iap o8el 1ap seIIrJo sel op Blrnlelsa
aluesaJalur elsa apacoJd 
- 
.JJI BuIrugT _ e ,q._,? otn61¿
'sepe.rqanb seau
-rI ap arJas eun opeqBJB ueq as sop€lsoJ sns 4 sauorce8uolo"rd se1
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un alJBd JolraluI olqEl IaC 'eJoq eI onb oillsltu oI (BpBIIlnur 9+sa
aAoIIoJ Ua ZI¡Bu BT 'urul t soun ap Bncllqo 
€aml sun BqIJJe BraBq
alrBd soto sol ap ouralxo oln8uq Ia :selac sel Á sBgB]sad sel sBpBa
-¡eur uBAaII Á souap sel 
€IcBr{ sope}uelal a1uarueJa8rl u91sa so[o
so1 anb sotua^ 'elrcaqec 
€I ap ugrcdt'rcsag e1 opua¡nF1so'r¿
seun8le uacouoa as elrn8e¡p ugr3ar eI aC 'opeurad IIclJIp uel ap
oIIaqBc Iap uglanqrJlslp 
€peJrlduroc.ul auar+sos 'lo¡:a1sod aped ns
ua sop ,t sap.ra1e1 sauolaeFuolord sop errrue ''t B-zaqBc BI Bpunc
-.rro anb 
€qcup eug 'Bzoqec BI ap ;or¡edns aped e1 ue 'olsendo
opBI Iap eI uoc aluarueprlgs eIIoJua o1 as eta ns aJqos Bzua;l eI
op,rn¡iro1", d olcal o1n8ug ua aluaurelanu op€Iqop Bt{ oI es 1n[e
'erpaur eder e1 ap oueld Ia alualueJaBq apaaxa anb eln11e eun
elsBl{ ezaqEc BI ap sopBl soqru€ e a}uaüI€cllJo^ opB}uBAaI eq oI as
¡nbe ap ,( eap¡olseru ugr8a.r eI e Bl.rapuodsa¡'roc anb o1 ap elnlIe
e1 e opnBe aluaure.raB¡1 olnFug un ua ''ror'ralsod a1'red e1 ue eqIJJB
erJer{ opelqop Bli sel as 'seprprnrp Ise souorcrod sop selsg 'Bqaur^
=i "p ;*ir.rl 'r-'Fu ei ua oIIBlap a1sa asr=Arasqo apand 'I'lid
-lcco IB aluaJ¡ eI apsap €Ipau e,(e¡ eun :od sop ua oprprlrp eq oI
as oo8rel .(nur oprs eq anb olad 1a '.re8n1 'rau¡r'rd u[ 'BurpuY BaJB
1ap sopetale souaur o sqlrr solqand soJlo ua BJluancua sol as o{uoa
le1 'sopeulad sourrslpecriduroc ap BrueJJas eI ap se':opelqod snq
-IJl sBI aJlua ercualsrxa eI op a)rp sou anb oluaurncop alualacxa
'o11aqec 1ap olFa.ue Iap uorconporda'r esopeprnJ eI sa 'sgurap se1
ap aluatualqlsuas *rrr"r"¡1p e1 anb Á uorcuale Bl etuell sgur anb
sallelap sol ap ou¡ 'euetunq e.rn8¡¡ BI op sauorccnpordar ap aselc
Elsa ueqezueclq zal e¡e¡ anb' 'lercedsa BzaIIaq eun alopuqp 'o'r1so'r
Iap soDiurg+eue saluaplace solullsrp sol ugrsrceld '( pepr'relnBal
aluelseq uoc Bqeurseld o¡1se Iap so?ueuluropa'rd soJolceJec sol ap
oJluap uge enb 'odurarl oursrur 1e 'opecol Iop saleluotu€uJo sallel
-ap sopeqece 'IIq9I{ oueur uoc aluerulary 'rrcnpolda'r odns oanlrul
-r.rd e1sr1.re 1a ugrencafa e.(nc ua 'eqop;g3 ap sa]ue11qeq son8¡1ue
sol ap ou¡¡n8g ape Iop salueuodxe solle seru sol ap oun eun8
-I€ Bpnp uls sa e.rn8r; Blsg - 'AJ Burulgrl '= 'q 'D ot'n6t¡
'uur u9 sozBrq sol ap la^ru Ie oqJu€
1a 
.( 'tutu g0I Ielol o3.re1 ':uos seprpau sBT 'operoloC orra3 lap
se1¡er8o1crd seun8le ua ue4rasqo as ouroJ pl 'sepledsa sEL alqos
aIuBrBc 'ecr.laury alJoN ua xnors so1 lod sopesn sol ap Braueur
e1 e anb 'sosolstzt ue1 seurnl.d ap souJope sol u€IJr anb e1 arqos
oJana o eu€I ap eJrl 
€I reluasarda,r op¡'renb eq as enb ap 'uorc
-Bnulluoc eun anb seur sa ou anb e1 ap 'eqcull 
€I uoc oprcarcd ns
ap pn$rl ua 'as¡auodns BIJpod 'I Burilrgl Ei ap e e'rn8r¡ ei ua ugrq
-urel opllslxa ¡aqeq uaaa¡ed anb 'seeurl selsa ap ugrcecr¡ruB1s e1
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.-Iua sB+sa ,q ,e .E$ eI uE .Gr) ezaqe¡ e1 ep .ror.redns e1.red 
BI aJqos sopaaJBru 
uarq solncJgqn+ o sercuaurura .raesod Ia sa peperJe^ Elsa
,ap o^rlurl.s¡p o8se.r lu - .^ eururgr 
- 
.eqcun eI ap Jorradns e1
,;.red e1 ua sope8a.r8e sou.rope .rrrr"g ,rrr,á1¡ ."1 ;, 'OoOrr?*Uoo
ues op epeao.rd i.uiru 96 olos apU.1I .eganbad dnur se ,"rr";;;""7
enb ou¡srtu o1 .{ ezrlo.r uorc'roloJ ,.rr, tp¡roa uarq ,;"r;;;q 'ftr"yá
Blsa auaTJ, ',,a3e1p1sed,, Ie sepecllde uelsa sauo¡ceFuo10.rd sns .,{
EI{JUIA e1 anb seJ}uarw ,eze¡d eI aJqos o}ueluBlcaJip sopeqe.rF op¡s
ueq souJopB solsg 
.17¡¡ socslp soganbad ar" .rrrr.rr*.ra1 
enb sau -opJoa saJl uBJaIlJed eqcurrr 
eI ap rs ouroc ,sopun¡o.id sgu solund
uo ueururJel anb salecr+Jal sBou{ saJl sepeqe.r8 ualsrxe seqrue
aJluo epanb anb oraedsa Ia ua d eqcurrr eI ap solear+Jo^ souolc
-e8uolo.rd sop sBI sorual (p .Fg) .rorielsod 
"r", 
,r.'roá ,i.r¡ 
,,
:Ii I:"T" 
atsa B eprrJns ugrc'Ir+nu e1 anb ,.o.rro,"'5f,'"jfr'"'Ji op¡ual Br{ ofianc 
1g 
.sezard sBI ap e,r¡odeu¡ eI ua oüuoa ,oqcue 
.{nul 'a1uar1es so ,ugluaur 
1g 
.soto so1 e 
len8r oze4 un sa Bcoq ^"; ;;;
-rn8e a1uáurelae¡rad ¡¡.rad .rr, ,rrA,¡ BI e ep anb ,azrarlal ua epel
-apo* a+uoulrqgq ,ztrert 
"1."r.r"r*o, 
*1"., ."I "p-;;"; ua ,sop -un¡o.rd dnu¡ ou ,saleluozr.roq 
uos solo so1 
..ro¡.rapod a¡red e1 ua
seuolce8uolo¡d uoa ,ocuelq 
"p 
,p"1,rid 
,eqcurrr Earsglc eI uorqtuel
aasod 'soslee¡d Á sopa.r dnu sap¡.rao aq * p';, i*nag¿ .anbog 
uBS ap aluepeco.rd oprca.red .{nur -reldur"tn ,r,
Jel;asqo ap peprunl.rodo oprua+ souaq o.rad ,pdrurng ap apa?oJd
'oau,Iq ap epelurd Br.{rur EI ope^ali eH .oIarJJadns ns ua o.re1c oI
-oJ Ia B1sBI{ Bprcoc a}uauauJoJrun loz¡enc d ec¡u aluepunqe uoc
eIIIarB ua epelapou, oprs eH .oqcue ap ..uur gg d elp .r*'"1.iúá
ris e uolualu Ia apsap 
.ulru Ig olos opru Ísouaasod anb segenbed
seru sel ap eun sa elrDoqBc Bls[ .opeurod 1ap .¡or.radns Erauarles BI
e eplqgp pepl^Bcuoa e1 e rnbe apuorl anb ,epeleqce dnur ras 
Ia :setuop sol e saunuroo saJalJeJec sol ap oun 
auollueru (q 
.Br¡) .ror.r -a1sod 
E¡Bc ns .rod elsrzr o.rad Ísezald se:1o ua oluanca.r¡ ocod .re1
-nc¡1.red olcedse un u€p a1 anb ,"rr,'Eg e1 ap so8seJ sol ap aAorIoJ
1e 
.Á .ror.ralue pepua^uoc e1 ordrc.rrrd 1, JBlou oqcaq soiuaH
.o.rbfn8e lap pe¡tu
eI _e&rasuoc enb ,op.rarnbzr opel Ia ua B^Josqo as une 
""n "1 
,ta re'zn[ E sop'roJrad uo.rarlnlrn 
"1,r"*"1qeqoro "nl ] ,o1.r"¡*+ -1nqe soganbad sop ;od uecrpur as anb seta.ro sEI Bllnco oleO 
1ap ogaqp Ia ,ezaqec BI ap opel BpBc 
v 
.III eurlugl BI ap B :( I eu¡ur
"9I Bi op e se.rn8r¡ sel e oplJored dnui oprs roqer{ aqap d BIIrqrEq
BI ap elualps sgrrr a1.red e1 elseq eFe11 anb 1¿a[eni"if) oprqe.rf
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-n8g e1 alualrlrelncl+red .( ''p'e se.rn8g sel oluaJJ ap opue^Josqp
'Or) uIuEEtr{ rod Eper+snll B '31} Á '(sr) selno ap BZ,I ,t g¿1 se.rn8
-rJ 'sBzald sBJlo ua asJe^rasqo apand elcuolslxa eÁnc Á opBcrpul
alualuesopepmc o+ualuala un ue^all anb sBza-Id soJl ap e+BJl as
'sBqauIA ap seropB+Jod sern8r¡ ap odnr8 lap pEparrB^ €tm+I$ eI Bu
-Iurgl €+sa ua soure¡+snll - 'IA enlurgT - 'aAaIIoJ ua opeulod ep
uaiq o (rnllnr{c,, o sorroB ap se}sJ^oJd se,rnFq 'p pnpar"to¡
'selunld ap souJopB ap
uolJeluasaJda.r uelq o Blroq ap apadsa eun (eqaull eI B opBFaJEe
un so anb Jauodns souapod osa Jod 'p1uo.r¡ Bpueq BI ueuJope
anb so1 anb 1enEr sopeqe.rB solund ueAJasqo as selcuouirua sBI
e.rqos anb serluallu 'se.r1o se¡ e s€un sel se+un! ,{nru sepe.rqenb
seaull ap eruJoJ ue ueq€z{I+so oI ouTs o 'oulsllear olue}seq uoc
'seu¡¡ ,(nur seaull .rod ueraeq o1 olad Ia ueqe+uosa¡da.r BqopJgS
ap selseldoJoc solrlrurr.rd so1 opuenc '1e.raua8 o1 .rod sand opec
-rlduroa souour o sgru opeulad un ap elcualslxa eI soruepecsa(l
'o+a¡cuoc epeu 'e.rn1e!uoc aldruls BI ap Blan¡: 'Jacalqelsa lapod
IIalJip 
.,{nu¡ sa pepaTJ€^ Blsa uezlJa+cB,rec anb selauau¡uro.rd sel ap
uolcelerdre+q 
€I e aJorJoJ es anb oI uE 'aluatueJlrull.r selsendstp
sepe.rqanb s€ou{ ap arJas eun eAaII J e+rcoqea e1 anb seJlua¡ru
'sopeuolcuau e.,( sol ap al.rede o+uaplcce ulFuru eluesa.rd ou q
eze¡d e1 anb souran '.ro¡relsod eJec ns .rod se.rnFr¡ sel s€peJItrAI
elcua+s*a el pepun'as uoc ueclpu¡ anb sourope "n ";:'L";li,:i
-so o[aqea 1a ua d. opelJunuord ocod so uo]uaur 1g 'solund sog
.anbad ¿ sosec soqlue ua sopeqeJF uelsrxe Iena lap oteqap 'ouonb
-ad ^(nru oze.rl un ouroc Bluasa;d as eJocl EI .( sep sEI eJqos aluaul
-1e.ralel d,nur sepen+rs uglsa soleseu seue+ual s€T 'p'c 'Er¡ e1 ua
ogalpBe aAaIIar opanJ ap sa ''q'B'8IJ eI ua uglce1¡1nu.rod Bperr
-oq rzrJeu eT 'peprJelncrl.red e+sa e^Jasqo as aluaurepenluaJe sgru
anb elrcaqec BI sa zo^ 1g1 'q 'e 
.3$ BI uo soncllqo alu€lseq 'eluaru
-IesJalsueJl sopeFuolo.rd .{nu¡ uos sezard sBqIrB ap solo so1
'sa.re1d
-u¡a[a soJ]o ua oulo, a]uaurepun¡ord sopeqer8 solund ap sera1rq
oJlena uoJ epeuJope olnlsa Br{JuI^ e1 enb e^Josqo as 'p 'c '3r¡
BI uS 'epelopoul glsa anb ua eIIIrrB el'ap uglcoc rouaur ap ollTs
'e.re1c sgur eaurl eun €rJualslxa ns ap seilanq oluoJ opu€lap 'eqc
-q^ eI elnlT5uoJ anb orreq ap BIITJT+ BI oprea eq sand 'epe¡1nur
glsa 'q 'E '8IJ €T 'sope+soa soI B uaec onb salecrlJal souorceBuol
-o¡d uer¡rua ,( ezaqec 
€I epuneJn a1 enb eqcur^ ueAaII 'o;a1911rp
-enc souaur o sgru o;1au4;ad un u€luesa¡d anb sezord sequry
'aluaruIBJa+BI sgur sepenlrs uglsa 'p 'c e¡n8
-q EI ua anb se,rlua¡ru 'e¡paur eauli eI e serurxo¡d u9lsa sel)uau
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sofo soT 'seJnBrJ sBI op peprlerouoE EI e opol uo uelatuose as
J^ eurtugi "I ap sezard se1 serelceJeJ seruap sol rod .(c .Fr¡) sa1
-EcIlJaA seuorce8uolo.rd .rer.l,ue uorq o ,(e .BlI) eldurrs .ras apand
o.r:oB else aJqos epecoloc e^ anb eqcurrl ET .soqrue ap ErJuolsrxa
e1 elqrleduroa aluaruelca¡.rad opuolceq ,eqop.ro3 ap so^rlrur.rd soi
oprs Jaq€q ueca¡ed solcaJe ue1 anb so1 e enb souJope ,a.rqoc ep
sEuILugI sEI o seurnld ap sou"rope sol uouor+sos se119nbe ,uorcJel
-o"rd ap erJesacau uorcunJ eun ueldunc solsa seJluaru enb .re.r..ras
-qo souoqap otad 'so.l.lo8 sol oJqos ser.{Jur^ sel ap ercuassrxooa
e¡ ap enb"rod 1a as"relalqo grpod 
.elrn8erp ugr8e.r e1 ap se.rnBr¡
sel ap uoraela.rd"ralui €I e"red eqop"rgC ap uorcepunJ ef ap uolí,
-Dpl el gztrE+n r1+asoJcturv anb .reqo"rduroc oluesoralur sg
'(.eJoJqBc ap sInT orüruoJ
-af uop oJarlal es enb e BueI op sopecol sol uoJan.J enb eunFie
epnp deq ou d eiqepe¡Fe ,{ oase.rolurd .(nru olca¡a un ap ,sorcdr8a
sol ap BI orrroJ seppdsa sel arqos saluelolJ ,t sollans .ror,ralsod
a1.red ns ua ueqesn as soperol solse anb o8uodng,, :eBar8e aruei
-ape setr\I '..EqJ€q e1 ap ofeqap osJe.rreJ eted segrlaur sel sorqrl
o,puelep o.red 'se[a.ro se1 opued€l eJec eI ap sopel so1 e opuafec .{
ElopuglJqnc"alue.r¡ eI ua elle ,ope.rpenc alJoc op so ...,, :16¡; r]]os
-o;qurv Bp. sou uorcdr.rcsap e,(nc .6 .N iap se.rn8r¡ seun8le ua uac
-a"¡ede saluefauras saluelseq anb .,{ ,,sarnbeqcleC salle^ so1 .,{ er.rr1
-og ap eJallrpJoe e1 .resed,, e"¡ed uesn ,(oq uge anb sol e soprca"red
le.rec e1 op o1soJ 1a d se¡rtaru sei ,a1ua.r¡ EI ap pelrtu e1 ,sa"rqr1
ours uelap ou'ezeqec BI epo] opuarJqnJ anb ,sopelsnle .{nu so.r.ro8
ap BleJl as anb ap ,soulauodns so.rloso¡ .osrl eluauelalt{ruoc
'olstrt souraq anb elr)aqeJ e1 ua ,a.rdruers so uorlsanJ ua a^orial Ia
o.rad i(¡ eu¡rug1 'c !1 eururei ,¡ .8lJ) sepe"rqanb seaurl .rod sel.rarq
-nc u€^ 'e.ra¡aqec eI B uopuodsa.r.roc enb sal.red sBI saca^ se.r1o d
(¡¡ eurug1 ''q'e '8lJ) owsrleal or{Jnur uoa ,sepe8lap ,(nu seeu
-11 "iod (ecrpur oI as opuenc) opeluasa.rda.r sa oliaqBc 1a ,sotlosou
.rod sepen.resqo se.rnBrJ sel ap er.ror(eru e1 ua anb ap erJuaJoJoJ
oqcaq souaq eA '(ra^arlal oll€ ua oilaqEc Iap Bpezrlrlsa 
. 
' ',, uorJ
-e1uasa.rde.r oruoc e1a.rd.la1ur ,ue.l.a11 o1 anb se.rnBr¡ sel e osJrJaJ
-aJ Ie 1s¡¡ salnQ ¿oldr.rcsuncJrJ uarq uEl oJlaurrJad ap aAarIaJ alsa
eluasa.rde.r an§? 'allelap u48uru re^rasqo alqrsodrur sa ,o11ana
Iap lolru B sepBJnlaEJJ selrcaqec seJlo sBI uo ,e1a1oc ap arcadsa
Eun 'erparu a¡red ns ua oleqe erceq opuerrrua ,so.rquloq sol arqos
asJapualxa uorlsanJ ua a^orlal Ie eJlsonu od"¡ana 1ap e1.red JBAJAS
-uoc ¡od anb '''a'BlJ eI ua a^arloJ a+se alqrsrl uarquel sa rorJal.
-sod a1.red e1 ua lo11onc Ia els€q aluotuleDrpa,t ,se[a.ro sel ap a]uel
-ap "rod sopelsoc sol ua e4uiluoJ as anb aAarIoJ un ap erJuolsrxe
e1 'e1ua.r¡ eI ap sopel so1 e ,so[o sol aJqos.asJal apand ,.q'F e"r
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.seiignbE anb uglcnDefa ns ua
oplncsap sgur .{ pEprr,rrJoJrun seur rs aJTua ueluaseJd anb seuJsluI
sel ap sodJanc sol eJor{€ souraJrqrJcsop 'sBJa}ua za^ BJeJ sB}sa
Jelsa Jod 'selr.rn8r¡ op sezaqec oldr"rasap souaq ynbe elseg
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'se11rtau sel ua sepeqe.i8 seaurl sEI
ap ugIJeJrldruoc e1 Jod 'q e1 enb otusrur oI ezrJalceJec as 'c 'B¡y
eT 'oJlual Ia Brcer{ se1ua3.ra,r,uof, sencrlqo s€aurl .rod opeur"ro¡
JeIIoJ un EAoII letolcad uor8e; eI aJqos 'sozeJq sol ap sauognur
so¡ ,{ seuew sel a^arlal uo E^aII '.re1n8ueu1 eurJoJ ap od;anc 19
'sal€rqel seJnsrruo, sei ap "ir1.red E salecrlro^ seaurl sop ualsrxo
JoIJaJur orq€I Iop oleqaq 'uoraelr]nur "rod e11e¡ z,rreu e1 'opBJJaJ
Jelsa ap uorcesuas eI opu€p olo 1e ecrpur onb uorsrcur BI ap op
-uoJ Iap ual"red anb seuelsad se1 sepearpur uarq aluelseq auarl 'od
-JanJ Iap e1.red euanq Bun elJasuoa anb 'e 'Bll eI ap reldruala 1g
'sspraouoc sezard seJlo sel B opo:l ua uelaurese as ''cla 'osrrul oz
-e"r1 aldrurs un ¡od epeurJoJ Ecoq - sewap sel ua enb aluauruord
seu o31e zat 1ei.* euolrnBe zr.reu 'lerqadied uorce;edas uts sa1
-e+uozlroq solo 'serelceJeJ soJ]o soI Jod 'o.iau98 u4u8uru ap atruap
-IJcB o ouJope "ror.ralsod eJBc ns ua ueAoIT ou seurapv 'uoraecrld
-uIoJ aluelseq ap se1¡laru sBI ua sepeqe.rF sÉaurl 'sosea sol ap eIJ
-or(eur €i ua UEAaIT 'erauolsrxa ns elnue o selururur sauorc.rodo¡d
e acnpal os aluaJ; e1 onb o1 .rod e"rn8r¡ eI ep JorJodns orua"rlxa
Ia ua zfJeu eI ,( solo sol uauar] 'ase1c eunFuru ap socrleJal sou
-Jope JBAaII ou "rod 'selraaqec selso uezrJolJBJec aS 'uo>lcarg 'EJS EI
"rod sepe"rluocua uoJonJ apuop 'soure.rlsn¡ anb sezard sBI uarqrue1
euarno.ld anb 1ap o"rape"red 'anbog UBS ap seluepaco.rd (g ,( U 't 'so.r¡) 
uruEetr4l 'JC ia "rod .racouo) B sepep sezard sa"r1 uacaual;rad
odrl oursrur alsa V 'sa.reldurala seurap sol e sounuroc salercuoso
saJalceJec so1 o.radura opuelJasuoe 'sordo.rd soBse¡ sopala uoc
'euerunq e.rn31¡ €I ap ugic€zrlrlsa eI ua lerJadse pepqeporu Eun
¡as uaca.red anb .( soldr.rcsap rnbe elseq sol op solcadse so1lora
.rod el.rede as anb e¡.rouodo.r1ue e"rn3r¡ ep odrl un e uapuodsa"r¡
-oa eururel elsa ap 'a 'p 'J 'q 'e se;n8lJ seT - 'll¡ nuu.unrl
ocrvcoJ NVAur.r or{ snb svuncrd
'anbog ues ap uapaco.rd sa"reldrua[a saJ] soT 'sozeJq sol ueluas
-o"rda"r as anb uoJ uounlu 1e op"rarnbzl opBI Io ua elJasuoc ,( sa¡
-EIIoc uoJ Bp€uJope 1e"ro1ced ugr3a; BI e^ali 'E '8lJ e1 ap ezard e1
'saierqel seJnsruroc sBI ap -rr1-red e sopeqe"rB saleluozrJoq solund
ap arJas eun BAoII 'J¡ eurruel 'p e1 '"re8nl ns ua o"¡afn8e un e^aII
olos anb '3 'BIJ e1 ap uorado)xa € 'zÍJeÍr e1 enb orusrru o1 'peprrel
-nat1.red eun8uru urs eJoq e1 isoca,r e seuelsad uoa 'saleluozrJoq
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alsa BUnF1e epnp urs 'osrl aluaruelaldrfioJ sa arJrlJadns eI óp o1saJ
Ig 
'sopeqe"r8 solund uoJ opeuoll opls eq seperqan-o seaurl sop
s€1sa aJlua epanb anb orcedsa 1e ,ezord e1 ep oF"re1 Io opol rser
ueJJ€qe anb sepe"rqanb seourl sop eIIe e aluauleJtl.ral Á ezord ei
uepuncJro anb selale.red seeurl sop opEqeJF ueq as .roderu oseq EI
e oturxo.rd dnl¡1 '.ror.ra¡ur a1"red ns uo opezeFlape seuade ope8.rele
.(nur ouoc un .rod 'oleqe e.red e.rnluic eI apsap ,od"lanJ 1a ¡nbe
opeluase.rdal er{ aS 'BuaF}pur ecrlsgld eI ua soJorJaJur sapeprru
-a4xa sBI uezueole anb EuraJlxa uorcezrlrlsa ap oper8 la EJlsanur
sou anb .reldurala olueseJa]ur un sa 
.e .Fr¡ e1 .o]uaurelrso.r8o.rd
asopueze3lape e.rn8r¡ eI eururJo+ d sa.ror.ia¡ur sopepruroJlxo sBI op
-elapotu uer.{ as o¡r¡ 'oa1n13,re1ur on3erld Iap saiegas urs o.rad ,sa1ua¡¡
-es .( seprq.rour seFleu sel ueArasqo as 1r¡.red op Blsr¡ 
.sopeqe.rB
solund .rod ror.relur ns uo sepeuJope d sauoraJas sop ua oplpl^lp
o1nBug1ce.r un .rod BpeurJoJ glsu '€rnlurc eI B elalns ¡r aca.red d
sepuapnd sal.red sBI aJqnJ enb e1¡uedued eun ap ercualsrxo el
ÉIIa ua souerco.rdy '¡¡.rad ap .{ o}uoJJ ap B}rn}E}sa Bun ap rorro}
-q pepruoJlxa eI eluasa.rda.r,Xl eutugl 
.¡ .a e.rnFr¡ eT .süJorra+ue
sol ap 1e anb Jouaru oluarualqrsuos se sezerd selso op 1e1o1 .roseclsa
Ig 
'eperoaop aluauresor"rna e¡¡uedureo e1 ap solsal eJlsonru XI eu
-Iurgl 'q e.rn8¡¡ €T 'alqerJeLul ecrlseld Er,trJoJ ns ua sozeJq so1 ,so.r
-oIJoluB sernFl¡ sel op so1 e soEoleue uos souJope soT 
.aAarIoJ ua
seureur ueAaII ou sand 'ourlnJseru oxas Iap sonpr^rpur sop ap IeJ
-o1ced ugrFa.r BI B uapuodsa¡.roc 'p ,( ', se.rnFr¡ se1 'seF¡eu sBI a,p
sorclpw opuarlsrxo ou ¡sesll aluerueleldluoc uos .ror"ralsod a1.ied ns
uo .( serapec sBI oluel oI .rod sepecrpui opue+sa ou 
.I€sJoASuEJl
oJlalugrp ns uo souoicerJeA aJJns ou oo.ran¡ [g 'souognu seldurrs
oruoc sopeclpq sozeJq sol ueAaII sezeid sop sET 'oFrlquro iap uglE
-aJ BI uaJqnc anb oalpa^ 1a .rod solsando soln8ue¡.r1 sop Jod opeur
-JoJ ouJope un eFlanc anb e1 op IecllJal uoraebuo¡o.rd eun a¡ied.
''q 'FIJ eI ua 'sarelloc so+se ap : (e) arluarA Io orqos o (q d e) oqcad
Io oJqos uelunf es .( so"rqruoq sol ep .( o1¡ona 1ap ual.red anb sepeq
-e.rá seeurl op olJos eun Joct sopEJrpursoJElloa uos peprirqEqoJd
Bpol uoa onb 'souJope ap arJas Bun ue^all sequrv 
.sozeJq sol uec
-rpq os onb uoc sauognu sol ap uorcrsod e1 "rod JeFzn[ B oJ]uarA
Io aJqos IsBc sEpeaoloJ uelsa anb eir.rasqo as epuop 
.e e.rnBr¡ e1
uo alqelou aluotriJelnJ¡1.red 'ala¡1oJ ua sBrueui sel ueAaII 
,sa-rafnru
ap sosrol e uacaualrad (tIIl eururgl) 'q Á 'B soluaru8e"r¡ so1
'soJorJalur sapepruraJlxa sel .{ ierolcad ugr8a"r Bi Je}uas
-e;d apend anb seluer.re,t seunBle ueJlsanur sou ,( selrnlelsa sel
ep od"ranc 1ap p.ieue8 BapI Bun uep sou anb 'selurlsrp sezard zarp
B saluarcaualrad soluaur8e.r¡ souro^ XI Á IIIA s€unugl sBI uf,
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-¡:cias uulsa 'sepeuclrxoll JrluoureJJ8ri 'seu;erd seT 'seJopeJ sel ueJrp
-ur as ou anb opoLu IBl ep 'aru;o¡iun BurJoJ ua d e:¡uarue"raBtl ezeE
-Iap€ as od¡ana 1e lerolcad uor8a.r e1 ep ;rr1"red V 'sauountu so¡aso"r8
uos olos 'unujoJ sa oruoc sozeJq soT 'aAoiIaJ o;4811 un olos opuBlu
-.ro¡: 'seuanbad ,(nru .ras ¡od uezrJalJeJe, os 'setueul seT 'saJ€II
-oc ueluasarda¡ anb 'otluaa Io erc€q sEnJIIqo sesIJuI seaurl eAaII
oqaod Ia arqos 'uoluaru Iap elauallec elrasqo as oN '1en1tqeq odtl
lap uaJarlrp ou 'souanbad ecoq e1 .( solo so.1 'so.raln8e ap solclpul
urs 'euelrn8e opis Jaqer{ aqap 'epelllnw oBle ugrqtue} 'zrteu e1
'soJlseJ sns unE asopuE^Jasuoc o.rad ep.ia¡nbzr e .rot.ialsod a1"red
eI uo uorcelrlnu .rod opuelle; 'soJqrxoq sol elseq uezueale anb
:sa1e.re1e1 sepreJ uoJ JrJop se 'elsondtuoc BI{JuiA uoa se.rn8t; ep
odn.r8 Ia ua Jrnlcur soruerJpod o1 "reldurela alsg 'seueurnq se.rn3
-rJ sns ua EqopJoJ ap BruerJas e1 ap saua8rJoqe sol uo"reluasa"rda,r
anb lenxas JolcEJeJ oarun Io alsa opuars 'orarle; ua eAaII anb setu
-Etu sel ¡od .re8znf e eurua[Ial elanlrs eun op eleJl aS 
.soldr.rasap
soluaur8e.r¡ so1 .rod .re1ncr1.red ua sourocouoa anb o1 e epuodsa"r"r
-oa anb 'e1rn1e1sa e1 ap olunluo, Io aJqos eJlsnII sou uorlsonc ua
e.rnEr¡ BT 'ollane Iap lo^ru e le.reuaF o1 "rod 'ercuelsrsa; Jouaur ap
sorlrs sol ua sep€luaruFe;y uglsa arduers 'se3:.rotuodo"rlue sernEr¡
sei ap Br;oferu BI uouarloJd epuop ap soluorurce.( so1 ap salercad
-sa sauorJrpuoJ sel .rod onb olsr^ souraH 'oJalua opeJluolua oprs
udeq anb sa.reldurefa soseosa sol ap oun euItuBI elsa ua epEJ]
-sn¡ ezald eI sg -_ 'cl '€ 'BIJ 'II eurlrrgT - 'n.La+ua ntn6t,¿
'se81eu sel Jeluosa"rdar ep Ienlrqeq EruJoJ '€tcuaunuoJd elto¡c
eun olJep ap ülJ e uorc.rod elJoJ eun e errui.¡dtuoc as -unuroa ese
eun ap ol.rrn3urlsrp e¡ed an¡rs a1lelop olsa- Bxo^uoa a1.red e1 a.rqos
anb odurall oursrru 1e 'a1uaue.reEr1 ope.t.rnJ eq oI as elpaur e1;ed e,{
-nJ ua 'oueq ap alapoJ un "¡od opeurJoJ 'e1¡cuas aluaulepeuraJlxa
e.rnEr¡ eun e oluar3oua+rad olueu8er} 'p '3L{ 'soplual solroqBq ap
soJlsBJ Jrlsrxo uaJaJed anbune 'arcadsa eun8ulu ap ouJope B^aII
oN 'ugrcrsod elso ua supelapour sezerd secod se1 ap eun sa lepel
-uas ugrJrsod ue e1r;nFrJ eun ap 'sen3e sei tod opepoJ o31e 'oluour
-Ee"r¡ ia BJlsanur sou 'eutluel eurslur e1 ap ''c '5lJ e'I 'solnqrp sop
-ecrlduroa uoc BpeuJope elliueduted e1 sa a1uesaJalur sgur alietrap
o.{na 'e1un31¡ eun op oluetuBeJJ Ia so 'y1 euituel ''q '8TJ eT
.esof UES ap orapeJed 1ap uapaoo"t¿
'aluapaca;d ezard e1 ap Ie opraa;ed ,(nu¡ ofnqlp un JorJalue eI uo
Á anarle"r o.ra8r¡ uo seBleu sel u€1ou as ;ouolsod aped e1 uU 'eJnl
-ura EI e oturxo.rd "{nur 1e.ro1cad u9r8o.r BI ua opeJnlce.r¡ od"rana un
€ip JorJalsod .{ .ror.ralue Elsr¡ - 'XI eurureT - "Ll'6 nl,nfu¿
1s¿; 
'Sezold s€I sepol rseJ ua
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opnuo* e oIIBlap ,os.ro1 ¡e .t ezeqec eI ap uorc'rrur. ";"0"'"iit'"1
-u,lseq €crpur ollanc Ig 'sopBlsoc sol aJqos u,nur+uoc os anb s'nc
-rlqo seJlo d .ror"relsod ugr8e.r e1 ue ,sa1e1 uorrro,q seun8¡e ,seeurl ep
aiJos tsun ezaqe) eI oJqos opeqe;5 eq os Bcruca+ eursrur e1 uoa ,sou
-Jope oluer,e.rnFas opueJrpur,sepunyo.rd sauorsrcui np'prpr1r",
eun eAaII 'oqcad Ia aJqos 'er¡e.r8o1o¡ eI ua salqrsrl uorq ,sepe;qanb
seaurl .( solund ap orJas eun opeqer8 ela11 JorraJur orqel 1ap oteq
"o0 'sonJ,rlqo alueue.re8rl ,so[o sol ap orpou uo sop'Jolo¡ ,so.¡al
-,5e sop E oJnpal es rnbe ,e.rar1e; uo so oluourl,Jaua, enb zr.r
-Eu BT 
.saluerJel urs BJoq e_1 .ielar.red_o.rodrual 
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1ap solcedse soporc op erJuolsrs.rad e1 e salqelndur solcaJap sol ep
soun'le e¡durars opue^Jesuoc 'sepelsnle sgur souorJ;rodá.rd erceq
ElJuopuol BcuerJ eun uo ,oIIoJJBSop seru oprJrnbpe ueq sorlalu
-glp sns anb ours ,Jo^ E soureJqurnlsoce anb epe8lop eutuei 
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.roa uaJoJec 
1r¡.rad ap selsrl anb e.raueru Ie+ ep ,.ror.ra1sod_oJelue oprl
-uas Ia ua sepelE{oe fnru ,oprcnpe.r .rosedse ap eurrrrgl ua sBpelop
-or¿r Jos Ia sa ,sBJJourodo.rlue se.rn8¡¡ sElsa op saleJcuasa 
d sa1ue1 -suoc secrlsrJalceJec sBI ap seun 
enb olsrl soruai¿ eiL 
.setuap sel ua
eperce.rdsep uorsuourrp eun opuezilrln ,selr.rn8r¡ se1 op 
lenlrqeq olnso Iop solcedse souorc ue el.rede as aJrJrlJe 
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.oldr.rcsap sour
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sa olos .rosadsa ns rselrnlelso s,+sa ap er.ioz(eur ,, o*or'tIr:lr;5
-oJalue oprluos Ia uo Bpeueidu ue1 opuels .urur 
Ug ap sa sozeJq sol ap 
lolru e ourrx^gur oqcue ns d o11e ap .ruru éá 
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ieru glsa ¿( e¡ndur Ánru se ezeid elsa ep,lapo.,, elsa anb ua elsed
eT 'oluerur¡ceÁ Io uo sepruoluoc sBoJeJIeJ so1es op souorceJllrJ
-uI op o se;nlurd op eleJl os rs Jaaalqelsa ,osec alsa uo 
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".II8rJ sel orlua erJuoJaJrp eI olqelou st?ur JaJuLl e ua,(nqr.rlrroJ onl')
sc:luotrrala sol uos 'sonarlqo so[o socrlsua]ceJec sol opol o;qos d
sopi1sal so8.re1 ap seTSrAoJd se"rnSr¡ ap ercuasoJd e1 'sard ,( soueur
ap lselenxas soueS"ro sol ap uorcecrpur eI (soluaip ap ecoq e1 d
t¡dnd ap solsrloJd soio so1 'se3uolqo sopepr^eJ ueurJoJ ecoq e1 ,(
z:rJeu eI 'O 'N Ia ug 'sercuaJoJrp sepun¡o"rd sorueJluocua leJau
-aF "ralae"rec ap serFoleue selso op opel Ie oJod 
.sosec soun8le uo
op€^Josqo opeurad Iop uorceluasa"rde.r EsopepinJ er.usrur e1 ,sauou
-nur seldrurs e sacal e soprJnpal seu.rerd .{ soze-rq ap ugrcezrir+sa ap
eurJoJ BLLrsnu e1 'eue¡nFe so oAorIoJ uo zrJeu €1 ,euruetual EI aJqos
"üurIaJSELLr u;n3r¡ eI op orurruopa"rd feq 'serusrul sel aluourepeurix
-o¡de uos sEprpatrl se1 ,{ irr, seue¡d souatu o sBur sEpo} uos se;n8
-lJ sel ''O 'N Ia ua oruoJ eqopJgJ uo olueü 
.uor8e.r e"r1o d e;1o ,Eun
ua oluaulaluelsuoa saunluoc solcadse souarc op erJuosaJd e1 a1
-uauepun+o.r .re8au soutapod ocodurel o"rad 'se11a aJlua sercuoJaJrp
sepecJeur soru€Jluoeua solrlsa so,trlcedsa.r sol opueJoprsuoa anb
alqepnpur sg '(.€lrnFerp uor8e"r EI ue sepeJluoJuo sEI e saluoJaJrp
^{.nu¡ ¡as .rod,, 'eqoptgJ op saluapeco"rd se.rn8r¡ sel e}uanc uo Eqeur
-o1 ou 'O 'N Iap sezerd sBI ap uorcdr"rcsep BI JaJBq 1e ,ueruog
'sauor8a"r seJlo op sBI op or{onui e[a1e se1 olr]sa ns enb ap .res
-ad e 'orelsg lap o8eilueg ap BrJurlotd e1 uo 'seluepunqe dnru
.t se;.roruodoJlue sBJnFrJ op erouose"rd e1 Jeleuas oiresacou sg
i¿¿¡ 
'uenf ues op apaJ
-o.rd anb 'aluarueluarca"r oldr.rcsap ;eldureta un ¡eBa¡8e or.resacau
sa sauor8e¡ selso V '(OtZ 'Fyd) ,,e[oTE e1 .( ec;erue]eC op seiaurA
-o.rd sei .( uetuncn¿ op esoueluour uorc¡od e¡ ltnbeqcleJ aIIeA Iap
Brporu a¡red e1 ^( eur.lal ap aIIBA Io apsop 'elIBS op rns 1e 
,.rraop sa
-ae¡"red aprcuroJ ' ,? BrcuonlJur ns ap seuoz sel e o selrnBerp so1
'uecee 1e en8uel ns ap r( selrnBeip sol ap orJolIJJa+ Ia uoJ aluarue1
ap salrurl sol E uarq aluelseq .rapuodsa"r"roc aca"red uer.uog olusrlu
1a 
.rod epeieuos 's,red 1a ua ear¡e"r8oa8 ugrcnqu+sip ap eaJB I[ .eJqo 
eqcrp uo ope+uawne a+uaurolqeJapisuoc 'so_reldua[a op oJaur
-nu uonq un opeerlqnd osueiqer{ (ru) ueruog ap ourn}sod o[eqe.r1
Iap ugrcecrlqnd e¡ Blseg 'seprJouoc aluaurelse^ uos seJJourodo.rlue
selrnlelsa se1 'sred oJlsonu ap ecrBgloenb;e e"rnleJolri BI ug
'Burpue ugr3e,r ei ap oE"re1 oI e sEpEuolEJSa s€rpaurJalur sauorJelsa
seunFle uoc (oJlo .rod euoBu¡qJauroc uor8a.r BJlsanu d opel un Jod
9te.re¡4¡ ap eISI e1 ap ugr8ar EI elseq opeJluocua ueq as ,ecrecJy
Epeulruouop EJrJglsIqaJd eJnllnc eI ap uorc€zrJa?ceJec BI ua uapJo
.¡arur"rd ap soluourala uos erJaJeJIB ep odrl opeururJalop un uoo
olunl apuop 'BJiJaurV oJ]ual apsaq 
.seurpue sEJn]InJ sel ap BaJE
Ia ua uorsnJlp BlsB^ opruol ueq sBJJorrrodo"rlue selrn?elsa seT
sv.lluocl{ sV.I f,C NOICnSIUüSrC
orlJ.\-Jl I tr.Lr(O.\ 'J_§[DUY '¿SIH ',9§0.)ztr-rYzr(o,
9Lf
-É, uerluonouo os ou sand ,IIclJIp .(nu eca;ed our...,, nunuddel¡
Iap BleJl es enb ap auoJe-f ap ugrurdo e.raruud eI Ezer{cal rl.los
-oJquv is6¡ ,,ouonp ns opellndas Jas Ie olunf eqe.r.raluo as anb so1
-uourela sol ap oun sa oiopr Io 
. . .,, 
soleqeJ] so4o ua acnpo.rda.r anb
uorurdo 'sogenp sns e olunl sope.r.ralua uBJa anb ap oqcaq p .(
soJenq o sedouoc 
,sedouec s€I e aluaJa¡a.r (.rarnbs op elrc uqBas)
e8'er"r"ry a"rped Ia oJrp anb o1 o8onl aqr.rcsue.rl d (6¿) ((eJrJaLuV BI
Epol ua sale.raue8 enb zarr eI B solqeJournuur oprs Jaqeq uaqap
anb o.rad saluepunqe uos une enb satuez o sedouec ,o.r.req ep
sollrlopr,, ap BIBJ1 as anb ap BI sa ,1e.raueB seur uorJecrlde ap elsa
'srsalodrq BJlo soureJluoJue Jolna owsrur Iop o[eqe.r1 oJ]o ug
',,nunudde1¡
solsa ap eapr eI e .rapuodsaJJoJ uerqop souas sol ap opercunuord
o1 .rod"',, se;n8r¡ seqcrq 
.saluamuroJd .{nru souas sol .raosod op
BI BJa BDrlsrJalJeJec e,(nc d u1n31og zalezuo1 BrJuaJaJo.r aaeq anb
u 'nunuddeH opeuiurouap ocrlrur Jas un e seilrnlBlsa sel BuorcBI
-a.r 'ua1eg ap soluopaco.rd sezerd sop JrqrJcsap 1e ,uarnb lsr; opaA
-an§ auoJeT op €I anJ souorJela_rd.re1ur se¡au¡r¡d sEI ap BuO
,'uacaualJad so119nbe sal€nc so1 e ,eurp
-uE eJnlInJ el op soluouale ,1e.rn1lnJ oruoturJled ouroc oprosod raq
-eq uoca.red sa.rope¡qod so,trlnur.rd sor(nc ,eqopto3 ap sezard sel e
selqecrlde Jas uapand anb sou¡aa.rc o.rad .O .N iap sBllrnlelsa sBI e
uaJorJal os sBIIg 'saluerJe^ se.ra8rl uoc aluoura^aJq souraJranpo.rd
-e.r anb seprlrrrra srselgdrq saledrcur.rd sel seprrunsal ueJluancua
os (¿z) alue8aJg 'O ep 1a ue ,( (ez) uBrrroa ap orunlsod o[eqe.r1 1a
ug 'ser801euB sepeuruJolap uo o sBcrJglsrq sercuaJsJal s€seJsa ua
sep€seq srsalgdrq sel ap odu¡ec olsel Ia aIqBrA epenb olos ,.rrp
-nce solEnc so[ B 5s13¡JUoJ so]ep opuarqBq oN .sepBur]sap uBqel
-sa anb e uorcunJ eI o uoJarldrunc enb sourJ sol ap BcJoce ugrc€c
-iidxa Eun Jep op uoJBlEJl ,eua8rpur erlseldo.roc eI ap seJlsanur
selsa operpnlsa uer{ o oldr.rcsep ueq anb saJo+ne sol sopo¡¡
SVT'IINüV.ISE SV'I Sq NOIJVCINSIS
'saIIBlop sns
sopol ua EqopJoO ap se"rn8r¡ sel e oprca.ied ,tnur so ,saleluozr.rou
solo so1 "raasod ap peprJelncr¡red erer eI auarl anb (s6) ,(e]1es)
sr)ullotr{ ap a}uapaco"rd rllaso"rqruy "rod JaJouoc B opep .relduafe
un 'ueurog ecrlqnd anb seprlsen se"rn8r¡ se1 :( 1rr; opalan$ euo¡
-e1 "rod sepeJlsnlr se"rnBr¡ sei JBAJosqo souolseq ,seraua.ra¡;rp selq
-1?1ou seJorur.id se1 o"r1ue deq :( ,eseqop_roc BruEJJas BI ap saluap
-aco¡d sezerd sel e ezrJalcBJBJ enb o¡1sa ap peprurJolrun eI opez
-uecle Jaqer{ ap so[e1 uelsa seJnBIJ sBI 
.O 'N Io ua anb eluana ua
.ieual souraqap orad 'eqoprgC ap sei .( elrn8erp uorEo.¡ eI ap ser
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sepol IS ouloJ 'sélu€lsuoa saleJauaB soIdIJuIJd solJaIJ souleJluoc
-ua rerJeluournpul BI e sEpIJalaJ aJdulals Is€J (sepelunde seleuaJsJ
-lp sBI e olunl anb souIB^Jasqo 'oIquIEc ug 'serdo.rd seJIlsIJa]Je'r
-8, sns epol uoc onpurpur 18 eJeluasaJd sou anb eorlsqldorsr; erc
'uapuol BlsorJluEur uoc ou€ un ap olcnpoJd Jas elJaqap 'so1e'r1a'r
salBl ap elJualsrxa BI 'SaJatntu .{ sa.rquoq 'sonprnrpur so}ullslp E
ueJllluosJad 'ol1soJ Ia aJqos sepeqeJB sEaurl ,t se.rnlutd selullslp
se1 'sopecol ap pepalJel eI ualq IS anb asJeluarun8le er-rpo¿ o1a1d
-uloc Jod asJBzeqral epend ou 
.uEurog eruodo¡d otuo) rrrseuosJod
ap soleJlaJ,, 'sEctlsrlJe SOuOrselSolIUEur saldurrs ue"ran¡ an§
'BqopJgJ ep solJoleJJaluo soi €zrJalJeJ€c anb olJeJaun¡ ;enle
op eze.rqod eI eplJouoc uorq so 'e1.red eJlo Jod 'selcrlou sorrte8
-ual anb ep so8zelleq s9rüap sol ap JIJap souapod oursrur o1
.'.(oJap€J€d,, Ia JrqrJcsep Ie oplcelqelsa souetap o1 u93
-as rsBpuar^rzr sen8rlue ap ¡JaJaJed Te rsorlrs uo selrJnFIJ sEI opBJl
-uoDua souaq aJdurars sand rsolunJlp sol e olunl sopeJJa]ua Jas e
sop€urlsap solalqo ap a]eJ] as anb ap oururJa] .rau¡r.rd ua JeUBJSap
s ou ap od' e qop.re3 a p sellInlef so,i -JJ":i_Ti:i, 
J_" :Hlrlr,, ",
anb o '.re.tepec 1e olunl uoiceaoloJ ns opueluoesop une sopanur
sol op ollnc Ia uoc sopeuolc€Ial solalqo ap o]€Jl as an§ :sop 
€
asJlcnpal uapand sauorJeellTuBrs salqrsod se1 'o1ue1 oI ;od
-rüIs uerras ou enb .rod?,, ugrae*rrr= "r'rl'1f,"§l:irTt::i"#"ii:J$ enb alueSoJJoJuI un BcJBtu 'teztleur¡ ap solue orod '.(solopr uelu
-41 ou solse anb op euezreg a.rped ie e3rp enb ap -resed e 'selln8
-aip sonFrlue soI ap salueued sosolp soI sellnlelso sel ue;en¡ anb
aL) ' ' ,, IltuisoJalur eca¡ed a1 ou 'uorurdo ns opualurnsal 'ueulog
'zaA ns y 'auoJeT ap ugrurdo eI e aIq€JoABJ serrl asopueJlsour
,.e.rn11ndas ua €peJluoJua opIS e.(eq selt.rn8r¡ selsa ap seun8le
anb ap osec u4Eutu acouo, as ou send,, soIJBJaunJ solop] ap BleJ'I
os anb op IUasoJqI.uV ap uorurdo ei al"redruoc ou i6r¡ ueuiog
'euewnq eIrIJoJ ap ouioe oluanueloie un aiqop o a]ual
-EI erule Ie Jeuolorodo.¡d e.ra solop1 soi ap o1alqo ia anb ap ugrs
-nlJuoc e1 e eBa11 'solqand soJ+o uoJ se.trle"reduroJ sauoiceJaprs
-rtoc seunBle ap sendsoP Á (zet ,,o1sa .rauodns e uoJnpul atu anb 1rr¡
selJeJounJ seuJn s€I ap se.rnFr¡ sel uoc olceluoa ep solund soluel
uos 'ueluaso,rd enb o¡Ircleaetu otrcedse 1a d ;s aJluo uauoll enb opta
-e;ed 1a 'soutttuoJ uos aI enb sa"relaeJec soT,, :cpue3e.rBe ',,souanp
sns ap epIA ua uoresn os Bcunu .{ ol"ranru 1a uoc sopeJJa}uo 'ras eJ
-ud aluoure,rnd sopecr"rqeJ uEJa solop¡ solsa anb oJJnro our oS,,
'sorJEJaunJ solopI op
E:IeJl as anb ep eurdo 'za.l. ns E ((sopenluaae ,(nur solBnxas saJalJEJ
()U.LN:1,) '\ ::l.l.tl()\ 
'.1..\il i)¡t\"'l-S¡l'L l)N() )zl'lY7X()i)
Ll,\
'?tq{lor3lt{vdv (9)
Glronsl* xal §{, rG.¡o{.@N ?¡rrrdpsov '€r¡Feinrv *"#% §'tr;§"*"..H -osqqoe §oor §or ep GrculÁo¡d ent'ltu€ ?t,, OXCIEVdV Uc 
"?Js*l?".X-X 
, n ,
.g,g-Elg q¡otr ^{ssl g€ pItrI ?srutogoty to sse.r§wC ¡u¡rq€¡r¡¡ffi e*p$
-.t$¡e¡il} aql So ssBpeeeora ue ..rt¡eqiloá ooSqqoelE§oC,, UEIIü{IEVC '\/ 'C "( ú )
'086I 'II^ ''V '.N 'I{ 'f 'g .ua (€qoprgC - BIUunt) .,anboll r¡tsS ep §€c
-I}g¡.toúoo.r §{Brn5!f s€X 6p orpnlse Ia !r-o!cnql4mo,, NINeVfl[ 'A S]3tIOf ( t ) '?Z6I 
BqoprgC 'IX ''O 'N 'n 'U ue (tsqgpirg3l ep 'll,oxá) .é80.!€q iÑ'I ep
ellts^ Io ua seoqpg¡doro3 s3tloloElsaJwI{,, SO§\ITaIII§IíC 'l!\ VIUS.€ ( Z )
'{l{¡tr'Irr¡,N ''d 'T 'Ít 'u ua '¡¡sqa{¡rgo qp q'aq^os'fi
sl ua soc-r¡gtsfqoto¡d ¡( §oo!üg+slqscd *ordwe¡1 
.§oT,, §EnT,flO 'd XfTSdI ( I )
'sepenhBq sesoJaxuriu ap oI3grdmoJ t{:IEa}?§eÉrE
's ouaqlv 'JcI Ia o8rlxe oJ+sanu e olJrsrürIs€ ouloe :sauoraao{oa §a§
ap sezard aluaurTrluas opelrflEe] souroqeq To uIu8slt 'a :f '¡([ I€ fi
seluotrAl IeqFV 'Fu1 1e 'ua4a¡g op 'S 'fl 'e,rs €I e soruaaepua8¡r
'(seBurrE .(aE orpod ep sElerEolot)
'0ü6I ap arqrrre.qes '€.qop¡rg3
'1ss; ,,§'aJle[opr( soun8le e oprequrb ][DBtfi§BGf
anb so1op.( soun8Te €,, opnJe TI9I ap enue elrBc sqn ua uarnb
saJJoJ. ep oBar.q arped Iap emuaralol eT ¡euErsuoo a+,uestseÉqw{
sa 'sope¡rndB aluaurJor.ralrre soluatun8Je s,eruap sotr anb ¡o{e.[L JoÁ
-eur e8.dbg olsa anb soruaarE ou enb¡¡ne :soc{xg+sq so4ep eoumnfte
uoJ €rcuapr^a ua as.rauod ece¡ed'orre.raun¡ ollnc Ia uoo ou o sopeu
-or)eler 'eqopro3 ua solopr ap BreuosaJd e-q seraor,4ro@ §ffi6l3€1
-uasa¡de¡ ap Blerl as enb ap ''O 'AI trep se.rn8g se1 anb iln8r ¡e 'sou
-¡r¡aFns ueu,pod (o¡1sa Iep lieuolcua^uoJ ;ralonrl€a {'e sqqp.l:tcg4e
ras uepand sopol soluoruola solsa anb ap resad e) erllslJa&o?:Icc
zepr8r.r e1 ,t uorsuelxs 
€perlunuo,rd us Bzsqeo €I J€Aafi 10 fsopJx
-aJ uasar^nlsa rs ouroJ JacoJed ap 'so[o so1 ap opadse Ta oIEo¡
sa1e1 'uoraducsop BI op .osJ'nlsue{+ Ia .uo op,Bl.euas §sura.t{r anrb ea¡
-alcere, sol ap soun8qe ap pnr¡radns uorce^Jasqo BI uarq rS 'soÁ
*rsroap soquaurnE.re uoc taqeq ns ue 'aquaur¡en8r sl'rflo$ta ,cxr 'Gl":rejt
-aunJ ollnJ Ta uoo sopeuorceler solafqo ap epr+ as anb 'ordraul¡d
Ie epe)rpm pep'¡¡rqtsod Br+o eT ap ord ua so¡leum8x€ §oT
,,neIJ1 e[ ap se¡euorcuaauoa soldaauoc sol e op
-Iqap srpgruonbsa sou¡aee¡ed €flqo eso spsrld soülosrotr e enburw
'oar1a1se oslndur uq8p aJeJSIles o[eq.e.4 ordo¡d fls"',, so11a e.led
'oF.requra urs 'r( ,,o.Lr1daorad onb pnldaluoo seur,, ras nod szTxaq
-ceJea as oarlsgld a¡re o,tne 1*¡ 'srdnlnqa .( seqoq'salenlc¿ seganb
-eqJ snq'rJ1 seun8¡e ap sErretunq se:rnÉ'g sel ua €^Jssqo 
.astrsuoE
1e1 lecr1s11.re uorsa¿dxa ap BruJo¡ aldrurs Bun Jas uepand anb ap
peprpqrsod 
€I eJalte ou salesolouo^I¡oa sotdrarm*'d sosa 3p slortre,§
-a.rd e1 'o8.reqrua urs 'sa1euorcua uoc solua$Ia;Ia ap uo¡led o-tx§uflr
1o { sauouÉJ sours.tTtrr so1 oleq s€pTqaruoa 'uasflAÍIlsa stlrt$t¡ *tr1
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'srefp mp € ,qe- ep (selogedsa sol Jod €prBrEut esualo eun E aJerJoJ os)
soptul §oI opuellu!§ IEnc oI..',, :seua8,püI soi ap sarelloJ sol € aJarlaJ os 
zg(tNvNus.t oOsIG '..9¡ed lep qro's-rH,, ap opelrc e.{ o}errgd Ia ug (zI) 'seurnld ap oqceuad un ¡od epeuoroJ elopuglell
sncuetr41-snC ola[ Ie osrol apand .,4:re¿ u¡ s.rre-{ otrl¡., NOSIHC,trOH .g op
Erqo BI ap oruol II Iap U6I 'Fgd ei op BTI€rEoloJ eI ug .osn ue gxsa urle
.{ 4.ra¿ Ia ua opT+sIxo eq'I€nEl o opTcored.tnur,eqJur^ ap odr¡ alsg..(Il) 'soralJoru 
souanbed E olun! sepelleq 
(oJIJ¡?J oprxg .rod saco^ e ,sepea.roloc seergJleD serrue+sqns)
sEloJ Á secuelq saleJaurur sercuelsqns ep so?uo(u8eJJ sorJe^ ,rern8lf UIBIO ep edruEd ep. o8lrqe un ua 
SU¿NOI^I 
.MINVo rarua8ul Ia rod
opEurnqxa [Er.re]eur Ia a.r+utr 
.(916I (pirpel/\i ,gg ,II ,r-r¡aa Iep eJro]sUI)
i.,Epc¡oloc pú}luLEI ,( €¡.Eou. p€glur q srp,E\.u-rd s€¡eo 6tsI u"lBrl .. . ,, orarJ -an8 oqJeq 
un e opuarpnle oarp ourlualEd Io ,s€}súorJ so1 ;rod opecrlrl
-rac Elsa EqoprgC op so^rlflüIJd sol eJ+ua salerodroJ se.rnlurd ap osn Ig (0I)
'(SXVUO) osanq o Erepelu ep soluour8er¡ .roa'§6p¡n1 -I?suoJ soleseu 
souJope ap secTJolsrq sercueJaJo¡ uoJ.sTxe ,sarolIolue sol
anb sopelele sgru e.{ ,sauo8E}Ed sol arlug .(VZffOS Sq U¿IOT) .,se1ue¡¡
--r¡q Ánu¡ e¡qoc ep sozgtr¡od sopllelu ue€JN so¡efn8u sol ue ,t secrlzu sz¡
u€¡oJ¡ed".., sgueqc sol ,( (TOJIIHOS)' «SVONOUOC 
^ 
Sngtr{Jtr, sorJc -Jpe¡qos sol ouroo z!"Iwr cl ue s€lIller?se 
sop SVZVOTInb sol ou¡slrulsE ueueltr"'r, 
Ierolrl 1a ua ,( (ONVZOT) .,o¡e[n5e un €!.rqtrl es zJrsu €J ep €IIII¡rol EI ua'..,, :eluorJJoc orqrunlsoc oprs Jaqeq 
of,ared salnl sol oJlu[ 'egan8€Ilues-oJeq] uorJBzrlr.\rC epeul€Il eI ap €crurgral ep solsor sol ua
€AfsSqO as u4B3s ,o.Ialsu Iap o8€r+ues ua :segepale sauorFal seunBle ap
sol_qand sol aJlua eprpunJrp ,tnur o^nlsa ,eqoprgJ ua olserJrueut ap osJau
-od aca.¡ed EJau€ru Else ap anb ,Ieseu uotJeJoJ:Jad €I ap aJqurnlsoc e1 ( 6 )
'(Ig6I 
.pioJxo .?qop.¡gC ?so^I-t¡oN
'Jo s5ul+ui!€d r1co1¡,,) UUN(ITIVC 'V .C rod sepEtlsnTr seurco^ sauor8ar .{
operolQc orr3c, Iep sellef8olcrd seqanru ua e^resqo as ouroc Iel .eqoprgc
ap_ seuoSlpur .sol aJlua olqEpnpur opol iap so 
.selrnlelsa sel uelualso
anb seqcurl sel rod pepTlrqeqord epol uoa soprualsos ,erunlO bp so,fr"u
-ad sapuer8 op osn Ia ,souJope saluesoJa+ur solsa ap el.rede ;o.re¿-
'.¡eEr¡oJIIItr odl| ep orqoc ep scrr-rtr¡9l ¡od ep€uJo g?sa .' . ,, Ezaq€c e1 enb e,r,rasqo as eueunr{ EJnB¡}
Eun ua anb eI ua '(ZLZ evrBgd\ 19 .rod seperluocue sey¡er8o+JTd seI e IüVN
-5Jr\ 3p,np) orl§,ednr e.rn1u¡d €I ep EcIJgr.E u¡ e atrod;redns os rtsmbuoc
tsI ap rolnE un rod eld¡"rcsap uglcdl.tosep ,Esa enb ue ,€urroJ {erepEp¡e^ ns
?.1 uglccel €t € úBlnlllsar. 
.ert1-ai. e¡cu,u1.rpdur¡ z[ ,opetrrc ,ó1r,, l"-op.r.-,
--1p on-8rs '§o¡losou €red 
.olunsE Ie e?uotul€lueur€prrnJ opuelqrurc .¡sErrl,,
op ou Á ..s€co?,, op rlqtsq ourlugue Ie enb otsand 
.s€nlJradns uos seruep
-acl¡lloci saüolo€ruJlJ€ s€qure 
.e^ es oruoc oJod ...Ezeq€c úI op ourop€ Its
§opsqltsep so§€utnld sol B .¡€cll,, ;rod as.re¡e.rd.relul aqap eÍb .oc[p ,ouldoo €Iu5lue 
Ie r€rJlcsop €rel{orc strJno anb ra¡tsd eJlqg gnJ ou oIIg 'uglt -sí¡nc ue €rq€Ied €I € eluolts^fnbe 
ouroc (afru¡nld) IruJsed€rfu] clou ou¡oc
T€peldord spo| uoc €+unde \/(IVdStr Va SC ZtrNSItIIf 
...s€Drl,, ou¡oc
BJnSII ..EcII€¡FoeD uorc€IalI,, uI rre i¡s?icol,, ou[[rr.r?t IÍ,, :( IgZ Eur8gd) eJIp 'SSJ,nO ap sauorrdr¡asu€rl 
sel e asJr.ralar trV 
.(,I óN e,FoIodorluv
'er€Id 
€a ep oe,snl^I Iep souolcEcllqnd ue 
."qoprgo ep €Ioul^ord sI ep
s4roN Its s€rlacststr{I uo lelalrzd etry lfl) IJVNCIA 
.aluaue}uarJar Íntr J
(09 'XIX ,.V '.D .I .g ua Inb"qcl,ec rJ5oloanbr€ op
r§sloN) '.r'cie "ale 
.€taqec úI ue s'scltsgle sgrrr sol uB€rtrü, eqr'fcsu€J} ..O
'ñ Iop sellrnle1sa sel e asrr¡alar Ie Bcluorr eruslur BI gzrliln onb ,I¡'IES
"OUEIINV 's€rcua8¡o^rp opiErns ueq ourrugue olxal Iap uorce+arafralril
eJapepra^ €I ap eaJaJe ,oJod ..,,stsJ€qcno oruoo sEIIap o^tsc I€ ,t saleleur
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